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 ABSTRAK 
 
Cakupan penggunaan kontrasepsi yang rendah salah satunya di sebabkan oleh 
kurangnya pengetahuan. Para suami harus juga mengetahui tentang kontrasepsi bagi   
pria.   Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   gambaran   tingkat 
pengetahuan suami tentang kontrasepsi bagi pria di desa Pucangtelu Lamongan 
Penelitian menggunakan desain deskriptif. Populasi seluruh suami  sebesar 32 
responden. Sampel sebesar 32 responden diambil dengan teknik total sampling. 
Variabelnya adalah tingkat  pengetahuan  suami tentang  kontrasepsis  bagi pria. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner, data diolah dengan cara editing, skoring, 
coding, tabulating. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan bentuk 
persentase. 
Hasil    penelitian    menunjukkan    sebagian    besar    (59,37%)    mempunyai 
pengetahuan kurang, sebagian kecil (21,87%)  berpengetahuan baik dan sebagian 
kecil (18,75%) responden berpengetahuan kurang. 
Simpulan penelitian ini adalah suami di Desa Pucangtelu Lamongan memiliki 
tingkat  pengetahuan kurang  tentang  kontrasepsi bagi pria,  diharapkan petugas 
penelitian, khususnya suami di Desa Pucangtelu Lamongan dapat berperan aktif 
dalam memperoleh pengetahuan dan informasi tentang kontrasepsi bagi pria. 
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